











まり，後に帰化。英国国教会に改宗。権威ある Times Literary Supplement 
の無署名の記事を書く。自ら作り出した「感受性の分裂（dissociation of 
sensibility）」や「客観的相関物（objective correlative）」等の用語は人口









Here rests his head upon the lap of earth　 
A youth to Fortune and to Fame unknown,
Fair Science frowned not on his humble birth,
And Melancholy marked him for her own.（1）
6ていなかった。従って，生前は作家としてはほとんど無名のままで終わっ
たと言ってよい。幸い彼女の場合，遺稿がＴ.Ｈ. Johnson ed., The Poems of 
Emily Dickinson（1955）２巻本等の形で出版され，今では現代アメリカ文
学で最も重要な作家の一人であるとの地位を不動のものとしてはいるが。
　マーク・ラザフォード（Mark Rutherford, 1831-1913; 本名 William 
Hale White）もまた後者の一例として加えることができるかもしれない。
小作家であるために，大きな文学史でもせいぜい数行から半ページ程度の




























　　 My dog, a brown retriever, was lying on the mat just outside the 














　　 For weeks I was in a miserable condition. A separate consciousness 
seemed to establish itself in this foot; there was nothing to be 
seen and no pain, but there was a dull sort of pressure of which I 
could not rid myself. If I slept I dreamed of the dog, and generally 
dreamed I was caressing him, waking up to the dreadful truth of 







　　 One night I was coming home late and heard the cry of “Fire!” I ran 
down the street and found a house in flames. The fire-escape was at 
the window, and had rescued a man, his wife and child. Every living 




　　 I pushed the people aside, rushed in, half-blinded with smoke, and 
found him. I could not escape by the passage, and dropped out of 
the window into the area with him in my arms. I fell heavily on that 
foot, and when I was helped up the steps I could not put it to the 
ground. “You may have him for your pains,” said his owner to me; “he 





　　 I was in great agony, and when the surgeon came it was discovered 
that my ankle was badly fractured. An attempt was made to set it, 
but in the end it was decided that the foot must be amputated.（8）
足は複雑骨折していて切断せざるを得ないことが分かる。ところが意外な
ことに
　　 I rejoiced when I heard the news, and on the day on which the 
































　　 “Conscience,” said my grandmother musingly （turning to my 
father.） “You will remember Phyllis Eyre? She was one of my best 
friends, and it is now two years since she died, unmarried.…（13）
と話を繋ぎ，この「２年ほど前，結婚もせずに亡くなったフィリス・エア」
についての思い出話が続いて語られる。








　　 …Phyllis soon discovered, or thought she discovered, that he was 
in love with Evelina. He seemed to court her society, and paid her 
attentions which could be explained on one hypothesis only. Phyllis 
was delighted, for the match in every way was most suitable, and 











　　 One evening, after she had reached her own room and had lain 
down to sleep, a strange apparition surprised her. It was something 
more than a suspicion that she herself loved Charles.（15）
寝ようとして身を横たえた瞬間に「他ならぬ自分自身がチャールズを愛し
てしまっているのではないか」という恐ろしい考えが浮かんでしまった。
　　 She strove to rid herself of this intrusion: she called to mind the 
difference in their rank; that she was five years his senior, and that 
if she yielded she would be guilty of treachery to Evelina. It was 
all in vain; the more she resisted the more vividly did his image 









 “ ‘I wanted to speak to you, Miss Eyre. I wonder if you have 
suspected anything lately.’
“ ‘Suspected? I do not comprehend: you are very vague.’
“ ‘Well, must I be more explicit? Have you fancied that I care more 
for somebody you know than I care for all the world besides? I 
suppose you have not, for I thought it better to hide as much as 
possible what I felt.’
“ ‘I should be telling an untruth if I were to say I do not understand 
you, and I trust you will pardon me if I tell you that a girl more 
worthy of you than Evelina, and one more likely to make you 
happy, I have never seen.’
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“ ‘Gracious God! What have I done? What a mistake! Miss Eyre, it is 








　　 “ ‘She parted from him abruptly, but no sooner had she left him 
than she was confounded, and wondered who or what it was which 




　「良心」の原語は conscience であり，この言葉の語源は「< F < L 
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